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I.HEISSCHEMA 
30 juni: Wageningen — S^nderborg. 
1 juli: Bezoek aan het kweekbedrijf "Pajbjerg fonden" 
te B/rkop en aan enkele telers van deze. firma. 
2 juli: Bezoek aan de firma Anton Nielsen te Alminde 
en aan praktijkpercelen. 
3 juli: Bezoek aan de firma Daehnfeldt•te Odense en aan 
enkele graszaadtelers op l'unen. 
4 juli: Bezoek aan de D.L.F, en aan'enkele-van haar 
telers. 
5 juli: Bezoek aan het veredelingsbedrijf van de D.I.E. 
6 juli: Bezoek aan Kongskilde Markinfabrik (Cycloon-
bouw) . 
7 juli: Terugreis naar Bremen. 
8 juli: Bezoek aan de Nordwestdeutsche Futtersaatbau-v 
gesellschaft te Kirchseelte en aan verschillen-
de telers vaa deze firma. 
9 juli: Voortzetting van de bezichtiging van de prak-
tijkpercelen en terugreis naar Wageningen. 
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t juli .:,-. ,.-. 
We bezochten in gezelschap, van de Heer B;zlgh, be-
drijfsleider van het 'kweekbe drijf "Pajbjerg fond en" te 
'B/rkop, enkele gras- en klaverzaadpercelen. ' .' 
Bij de heer Knud Bjerre bezochten we een perceel 
veldbeemd, dat breedwerpig onder'zomergerst was uitge-
zaaid. Hiertoe was het zaad gemengd met de kunstmest 
(kalksalpeter)jdat met de kunstmeststrooier werd uitge-
strooid. Er was wel een gelijkmatige stand verkregen, 
maar eventuele bewerking van de grond was hierdoor on-
mogelijk gemaakt. Wel wordt door het toepassen van deze 
methode, één werkgang bespaard. 
Daar men in Denemarken dikwijls verouderde zaai-
' machines heeft, kunnen kleine hoeveelheden fijn zaad 
moeilijk gelijkmatig uit gezaaid worden. 
De zomergerst was erg zwaar gelegerd geweest, zodat 
het veldbeemd er slecht ontwikkeld onder vandaan kwam. 
Half augustus had men 3-00 kg.kalksalpeter gestrooid. 
Dit ..was in
 ;het voorjaar (eind maart) aangevuld'met 
400 'kg'., kalksalpeter en "eind april nog eens met 400 kg 
kalksalpeter. Ondanks deze forse bemesting stond het ge-
was er nogal povertjes voor. We hadden hier te maken met 
betrekkelijk lichte grond, met een percentage :afslibbaar 
van. 10a 25$. Onze ervaring hier te lande is eveneens 
dat veldbeemd beter gedijt op wat zwaardere grond. Het 
is altijd moeilijk om van een te velde staand gewas de 
opbrengst te schatten. Men verwachtte hier echter niet 
meer dan + 4 à 500 kg per ha. 
De teler was van plan direct na de oogst 300 kg 
kalksalpeter te geven, en half september te maaien.Het 
gemaaide produkt wordt ingekuild. 
Op een gemengd bedrijf, zoals dit er één was, is de 
nagroei dus van betekenis voor de veevoedervoorziening 
op het eigen bedrijf. 
Het is niet eenvoudig om de waarde hiervan in geld 
uit te drukken, omdat de gehele bedrijfsvoering hierbij 
in 't geding komt. Zeker Is, dat het een niet te verwaar-
lozen bedrag is. 
Een perceel witte weide-klaver, (die in de praktijk 
bijna altijd breedwerpig wórdt gezaaid) stond er schitte-
rend voor. Er stonden zeer veel bloemhoofdjes per m ,die 
alle zeer goed ontwikkeld waren en in het algemeen grover 
zijn dan in Nederland. De weersomstandigheden zijn dit 
jaar zeer gunstig geweest voor de teelt van witte klaver. 
Het is in het voorjaar erg droog geweest, zodat de klaver 
schraal is opgegroeid. Hierdoor komt de bloei van de kla-
ver beter tot zijn recht. Er is in de maand april slechts 
15 mm. regen gevallen en in mei 12 mm. 
De maand juni is aanvankelijk ook erg droog geweest, 
tot er aan het eind + 60 mm. neerslag is gevallen. De 
hoofdjes blijven veel langer recht overeind staan dan in 
Nederland. Een van de redenen hiervan kan de schrale ont-
wikkeling zijn. In Nederland is er in het algemeen veel 
meer bladontwikkeling, terwijl het gewas veel geiler 
opgroeit en dus minder stevig is. 
Men is van mening, dat de weideklavers wat fijner van 
zaad zijn dan de cultuurklavers en'daardoor wat lager in 
opbrengst liggen. 
Men schatte de opbrengst van dit perceel op + 600 kg 
zaad. Deze opbrengst vrordt in Nederland zelden of nooit be-
reikt, terwijl dit in Denemarken beslist niet tot de uitzon-
deringen gerekend mag 'worden. Behalve de gunstiger klimato-
logische, omstandigheden, hebben we ook met geheel andere 
grond te maken. Het is lichte zandige grond met een hoge pH 
ni. 7.0. 
'•-.' Onze lichtere gronden hebben altijd een lagere pH.De 
Deense bodem is blijkbaar wat kalkrijker en wellicht daar-
door meer geschikt voor klaverzaadteelt. 
Algemeen is men. van mening, dat de bestuiving zeer gun-
stig beïnvloed wordt door bijen. Het is dan ook regel,- dat 
er bij elk perceel klaverzaad een aantal bijenkorven staan. 
Per ha plaatst men 3 à 5 volken. . 
Een perceel uitlopervormend roodzwenk was gezaaid onder 
haver. Er was 15 kg zaaizaad per ha gebruikt, terwijl de 
rijenafstand maar 10
 :;cm,bedroeg. Het gevolg-hiervan was dat 
het. reeds volkomen volgelopen.was,* zodat het de indruk gaf 
alsof het breedwerpig was gezaaid. 
Na. het oogsten van de haver gaf men 200 kg kalksalpeter. 
In het: vroege voorjaar (ongeveer de'2e helft van maart) 
werd 300 kg. kalksalpeter gegeven, terwijl eind april nog-
maals300 kg. kalksalpeter werd gestrooid. Ondanks deze pit-
tige bemesting stond het gewas goed overeind. De oorzaak 
hiervoor moeten'we in de grondsoort zoeken, dezelfde als bij 
-de:.hiervoor genoemde witte-klaverteelt. 
Het oogsten gebeurt hier nog voor het grootste gedeelte 
met de: zelf binder. De schoven worden Tin hokken gezet, om la-
ter met een dorsmachine te worden "gedorst. Het gebruik van 
zaad^-opvangbakken is algemeen. Er zijn zeer veel verschil-
lende soorten in gebruik. Niet alle zijn even geschikt. 
Behalve bij de graszaadoogst worden deze 'opvangbakken ook 
gebruikt bij de klaverzaad-oogst en de oogsit van alle andere 
fijne zaden. Bijna alle -zijn. uit schuifbaar, zodat het maar • 
weinig tijd kost om ze regelmatig te. ledigen. 
De opbrengst van dit perceel werd geschat op 800 à- 1000 
kg wat hier een topopbrengst is. "• 
De teler was van mening dat men beter 3. dagen te laat 
kan maaien, dan 3 dagen te vroeg. Met niet voldoende uitge-
rijpt zaad had hij zeer onprettige ervaringen tav. de kiem-
kracht. Hij was niet van plan dit langer dan één oogstjaar 
te laten liggen, daar er in deze streek zeer veel witarig-
heid optreedt. De ervaring was, dat een 2e jaars gewas 
meestal, voor 50 h 60tfo werd aangetast. Een' afdoende bestrij-
ding was ook in Denemarken nog niet gevonden. ' 
Bij de heer Holt maakten we kennis met een geheel ande-
re teeltmethodiek, de z.g. "mengteelt". Hier was het uitlo-
pervormend roodzwenk onder zomergerst gezaaid tegen 15 kg 
per ha op 12 cm rijenafstand. Dit was dezelfde rijenafstand 
als«die, waarop de gerst was gezaaid. Daarnaast werd 10 kg 
rode klaver, gemengd met de stikstofgift voor de zomergerst, 
"breedwerpig (met de kunstmeststrooier) gezaaid. 
Ha de oogst .van de dekvrucht wordt + 150 kg. kalksal-
peter gegeven en in de herfst wordt reeds' een keer beweid of 
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gemaaid. Dit is voor iiet gemengde "bedrijf van groot "be-
lang. Het volgende jaar wordt dari gehooid en "beweid, 
terwijl het jaar daarop de rode klaver omstreeks begin 
mei wordt... doodgespoten met een groeistóf, waarna men 
een oogst wint van hét roodzwenk. 
Het tweede jaar profiteert het gras van de stikstof-
binding door de rode klavers en de vertering van de kla-
verresten. Het derde jaar wordt normaal bemest, d.w.z. 
in de 2e helft van maart 300 kg kalksalpeter en eind 
april nogmaals 300 kg. De gemiddelde opbrengst is dan • 
500 à .600 kg. Dit perceel stond buitengewoon modi,zodat 
we daar wel 900 à 1000 kg zaad van verwachtten. 3ij de-
ze methode trad er ook al.witarigheid op, naar schatting 
+ 8 à 10/o, 
Er kan dus geen sprake van zijn dit perceel- nog een 
jaar voor zaadwinning té laten.liggen. 
Opgemerkt werd dat het roodzwenk tamelijk lang 
(.+ 18 cm ) de winter in ging. 
. De Heer Holger j/rgensen had'een gemengd bedrijf, 
waarvan 1/5 deel in .kunstweide lag, dat om de 2 jaar.op-
nieuw werd ingezaaid. Déze kunstweide werd als het ware 
aangevuld met 1/5 deelSrode klaver gemengd met beemd-
langbloem.. Hij had dus regelmatig de beschikking over 
2/5 deel groen land. Op. de, andere ,3 percelen werden gerst, 
bieten en haver, verbouwd. •,.. 
Stalmest y/erd op eigen land op het bietenperceel aan-
gewend. 
De teler werkte volgens een vast vruchtwisselings-
schema. Zdjn "machinepark.was goed voorzien van het beno-
digde materiaal, "terwijl dit aangepast was aan de, moder-
ne bedrijfsvoering, hetgeen niet van alle Deense, bedrij-
ven gezegd kan worden. 
Heel dikwijls vrordt met volkomen verouderd materiaal 
gewerkt. Dit wordt gedaan .'uit zuinigheids-overwegingen, 
aldus de Denen. 
De teelttechniek was als. volgt.; 
Er werd 9 kg. rode klaver met 18 kg. beemdlangbloem~-;g.e-
mengd' uitgezaaid onder gerst. De gerst stond op 15 cm 
rijenafstand. Er werd dwars op de gerst rijen op dezelfde 
rijenafstand gezaaid. Hierdoor zou het gras,- en klaver-
zaad meer licht krijgen, waardoor het'zich beter kan 
ontwikkelen. 
In verband hiermede, werd aan de gerst geen N gegeven, 
zodat deze in de meeste gevallen goed overeind bleef staan 
en iets minder bladrijk opgroeide. .
 r : 
Na het ruimen van de gerst werd omstreeks half sep-
tember gemaaid. Deze groene, massa werd ingekuild.• Dit gaf 
een zeer eiwitrijk Voedsel. Het volgende jaar, werd de kla-
ver twee à drie maal gehooid en daarna tot +15 september 
beweid. 
. Tijdens ons bezoek.stond de klaver er schitterend 
voor en was bijna klaar om voor de 2e maal gemaaid te wor-
den. 
Na het beweiden wordt geen stikstof meer gegeven. Het 
komende voorjaar geeft men zo vroeg mogelijk.200 kg kalk-
salpeter, .terwijl eind april nog wat gegeven' wordt Q.1 naar 
de: omstahdigheden dit rechtvaardigen. 
Begin mei wordt de klaver met groeistoffen doodgespo-
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ten. Een nadelige invloed hiervan op de beemdlangbloem was 
nooit geconstateerd. 
Het inzaaien van graszaad na een vroege dekvrucht 
mislukte dikwijls, daar er in Denemarken eind juni,"begin 
juli in de regel zeer weinig neerslag valt. 
I3 er nog een voldoende dicht bestand van de klaver-
planten, dan zullen deze dus meer stikstof in de bodem 
achterlaten, dan wanneer dit niet het geval is. 
Het volgende bezoek g'old een bedrijf van 80 ha van de 
heer Hans Kjar Poulsen te Kjarsjavik. Ook dit was een. ge-
mengd bedrijf, waarvan 15 ha blijvend grasland. Daarnaast 
werd ernaar gestreefd om 10 ha. graszaad te verbouwen.Hier 
maakten we kennis met een mengteelt van witte klaver en 
veldbeemd« die uitgezaaid was onder zomergerst. Bijna alle 
gerst, die hier verbouwd wordt, is Herta. Deze krijgt 
meestal + 250 kg.kalksalpeter in het voorjaar, maar blijft 
altijd viel langer overeind staan dan in Nederland, zodat 
de korrel dan gelegenheid krijgt goed uit te groeien.De 
opbrengsten liggen dan ook hoger dan in Nederland. Na de 
gerstoogst wordt- beweid tot half september. Het jaar daar-
op wordt in juni gemaaid om in augustus een volledige oogst 
van witte-klaverzaad te winnen. 
Men komt hier dikwijls tot zeer hoge opbrengsten van 
dit produkt, variërend van 500 tot 800 kg.zaad.. 
Het tijdstip van maaien is uiterst belangrijk. Zowel 
te vroeg als te' laat maaien geeft derving van zaad. Het be-
palen, van het.juiste moment vereist zeer veel vakmanschap. 
Eén van de Denen merkte opï "Eén uur te vroeg of te. laat 
gemaaid, geeft een zak zaad minder". Zo erg zal het. nu ook 
wél weer niet zijn, maar dit geeft toch duidelijk aan wel-
ke grote waarde men hier aan toekent. .'"' 
Hef 2e. jaar wordt dan het veldbeemd geoogst. . 
In het voorjaar geeft men in totaal + 150 tot 180 kg.-N, 
terwijl'
 ;de fosfaat- en kalibemesting"~overeenkomen met " de. 
hoeveelheden,die gegeven worden aan graan. Naar onze mening 
zou dit perceel beslist niet meer dan + 500: kg..zaad op-
brengen. Het was nogal dichtgelopen. De teler verwachtte 
er dit jaar ook zeker niet meer van. Hij liet het gewas 
nög een jaar liggen, want zijn ervaring was, dat indien het 
in het: eerste jaar geen topopbrengst gaf, het tweede jaar 
meestal veel beter was. 
Op deze betere grond had men weinig last van witarig-
heid. 
Het perceel was erg onzuiver. Er stonden heelvafc luwbeemd 
en andere grassoorten in. 
De teler had 4 ha suikerbieten, bestemd voor export 
naar West-Duitsland. Deze teelt kreeg iets meer belang-
stelling,- maar het transport gaf nogal wat moeilijkheden. 
Interessant was het, ih devseide bij het- bedrijf,een 
prachtige mannelijke vertegenwoordiger van het Eries Hol-
landse veeslag te ontmoeten. De stier die aangekocht waa 
in Friesland, voerde natuurlijk Adenaus bloed.. De teler was 
bezig om het Deens rood-bonte vee te kruisen met het Eries-
Höllandse. 
Hij wilde hierdoor een wat robustere koe fokken, die 
voor de slacht meer waard was. Een kruising om de melkpro-
duktie of het vetgehalte te verhogen was niet nodig, want 
de melklijsten,die hij liet zien van zijn eigen stal waren 
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uitstekend, dikwijls .Toeter dan van ons vee. Verschillende 
exemplaren gaven meer dan 6000 1. bij, een gemiddeld vet-
gehalte boven de. 4$. 
Hij toonde ons enkele exemplaren, die hij door krui-
sing verkregen hadj inderdaad de moeite waard om te bekij-
ken. Dit kruisingsprodukt kan evenwel niet opgenomen worden 
in het stamboek en derhalve niet worden uitgevoerd. 
Ook op dit bedrijf werd zeer veel waarde gehecht aan 
het benutten van het graszaadperceel voor hooien of be-
weiden vóór en na de zaadoogst. 
De gehele bedrijfsvoering, tot uiting komend in het 
aantal stuks vee, is' erop gebasee-rd. 
Hierna gingen we naar de Heer Olüf Linsk te Iholstrüp. 
Hier zagen we een peraeel ruwbeemd," dat onder gerst was 
uitgezaaid tegen 12 kg/ha op 12cm rijenafstand.;V 
De Denen zijn van mening dat ruwbeemd uitgezaaid onder 
gerst meer.opbrengt dan na gerst uitgezaaid. Ook dit is 
waarschijnlijk terug te voeren op: de minder goede aanslag 
in de zomer. 
De gerst kreeg 300 kg kalksalpeter,; 200 kg kali 4-0$ 
en 300 kg saper. 
In het najaar werd aan .het: ruwbeemd geen kunstmest 
verstrekt. In het voorjaar kreeg het 200 kg- kali 40$, 
300 kg öUper en 700 kg kalksalpeter,verdeeld in.400 kgn' 
eind maart- begin april en 300 kg eind april; - begin mei. . 
De opbrengst werd geschat op 700 à 800 kg. 
. Eet gewas lag zwaar gelegerd en was: bijna oogstklaar. 
Men was reeds bezig om het met de zelfbinder te maaien,'wat 
naar onze mening wat aan de'vroege kant was. De zelfbinder 
was voorzien van zaad'opvangbekken. Direct werden de. scho-
ven, die er een beetje haveloos uitzagen in hokken van 3 
gezet om later van het veld af gedorst te worden. -
In Nederland wordt ruwbeemd altijd gemaaid met de 
maaibalk en geruiterd. De vruchtwisseling was voor dit per-
ceel al zeer eenvoudig, namelijk; gerst - ruwbeemd - gerst -
ruwbeemd, enz. " ' -
:
 Het lijkt ons waarschijnlijk, dat dit de opbrengst 
niet ten goede komt. , •?• 
De stoppel werd-tienmaal met de cultivator bewerkt. 
Pe voordelen verkregen door een goede stoppelbewerking zijn 
in Denemarken beter bekend dan in Nederland. Ook hier heeft 
men de ervaring dat men in ruwbeemd niet met groeistoffen 
moet werken, daar de opbrengst hierdoor nadelig wordt be-
invloed. 
Ruwbeemd vond men êen betere voorvrucht dan beemd-
langbloem. Dit komt waarschijnlijk door de diepere wortel-
groei van ruwbeemd, " ' • ' . 
Bij dezelfde teler zagen we een. perceel Engels•raai-
' gras, hooitype. (handelszaad). De voorvrucht,-was heiver ge-
weest. Er was 15 kg., zaaizaad për ha gebruikt, terwijl op 
20 cm, was uitgezaaid, 
In het voorjaar was in 2 giften 500 kg ks gestrooid. 
De opbrengst werd geschat op 1200.kg wat ons nogal aan 
de hoge kant voorkwam, daar het gewas in het geheel, niet ge-
legerd was en er tamelijk schraal voorstond. 
Tai.slotte zagen we op dit bedrijf nog een perceel 
karwij, dat op een rijenafstand van 55 cm stond.. 
Het gewas was onvoldoende ontwikkeld en zou waar-
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schijnlijk pas over 14 dagen rijp zijn. De opbrengst werd 
geschat op + 3 à 400 kg. De karwij was uitgezaaid onder 
gerst, blijkbaar gean ideale dekvrucht.De bemesting zal 
ook wel wat te wensen overgelaten hebben. •. 
Op onze terugweg naar het kweekbedrijf kwamen we nog 
een perceel koolzaad tegen, dat eveneens op 55-cm. was 
uitgezaaid. Deze brede rijenafstand was genomen om te kun-
nen aanaarden. (Waarschijnlijk was dat bij de karwij ook 
de bedoeling geweest, maar door omstandigheden niet ge-
beurd). Als bemesting was per ha 500 kg super, 400 kg 
kali 40$ en 1100 kg kalksalpeter gestrooid. Het gewas 
stond er buitengewoon mooi bij. De opbrengst werd geschat 
op 3000 à 3500 kg. Men maait in de zaairichting, wat nood-
zakelijk is i.v.m. het aanaarden, wat + 3 à 4 naai- ge-
beurt. Deze methode wijkt sterk af van de in Nederland 
gevolgde. We hebben er te weinig van gezien om te kunnen 
beoordelen of het zin heeft om genoemde methode in Neder-
land te beproeven. Dat koolzaad soms onder dekvrucht wordt 
uitgezaaid is voor Nederland ook geheel nieuw. Overigens 
geloven wij dat het onder Nederlandse omstandigheden ook 
niet mogelijk is. In Denemarken ligt tijdens de winter-
maanden een flink pak sneeuw, dat de vrij sterk ontwik-
kelde koolzaadplanten beschermt. Daar we dit in Nederland 
eigenlijk nooit hebben, moet de kans op uitvriezen groot 
geacht worden. Bovendien zi'.jnwij er niet zeker van of de 
planten door gebrek aan licht niet erg slap en teer op-
groeien, wat zeer oj'.gc : enstm et worden geacht. 
Een perceel kropaar was uitgezaaid in vroeg aardap-
-pelland. Omstreeks 15- september had meh 250 kg kalksal-
peter gegeven. In het. voorjaar + 1 maart 450 kg ks.G-e-
zien de lange droge periode was"~er eind mei nog een gift 
van 300 kg gegeven. Dit perceel stond er veelbelovend 
voor. 
De teler vertelde ons, dat in normale omstandighe-
den de meigift veel lager is en soms helemaal niet gege-
ven wordt. Deze bemesting loopt dus ongeveer parallel met 
de onze. Wij vinden op onze eigen proefvelden in Neder-
land steeds de beste resultaten bij een stikstofgift van 
30 à 60 N in de herfst en 90 à 120 ï in het vroege voor-
jaar. '. 
Het is overigens uiterst moeilijk om opbrengstverge-
lijkingen te maken daar<!-vve in de -meedte gevallen in Dene-
marken met handelszsad te maken hebben, terwijl in Neder-
land bijna, alleen maar selecties geteeld worden. 
Deze dag waren we de gast van de firma Nielsen te 
Alminde. Deze firma behartigt de commerciële belangen van 
Pajbjerg fonden. 
We bezochten het bedrijf van de Heer Niels Mielse • 
"Stensgaard". Hier zagen we een perceel voederbietenzaad 
dat begin april op 75 cm rijenafstand was uitgepoot. De 
stekbieten had men in een kuil bewaard, die in het midden 
nogal warm was geweest. Ook was er nogal -v/at botrytis-
aantasting. Nadat de bieten zich goed gezet hadden is er 
een vrij strenge nachtvorst overheen gegaan,die veel scha-
de heeft veroorzaakt.. Hierdoor hebben de planten zich te 
weinig ontwikkeld, ondanks een flinke "bemesting van 530 
kg kali 4-0$, 265 kg' super en 1000 kg kalksalpeter. Er 
was 15 juni me"t goed succes gespoten met systox. De bie-
ten zijn geregeld aangeaard en stonden alle mooi recht 
overeind. Als proef had de teler de helft van het perceel 
gespoten met 10 kg ureum. Het resultaat hiervan was een 
kleurverschil in het blad, maar geen sterkere', groei« 
Blijkbaar is deze hoeveelheid H niet voldoende om groeisti-
mulerend te werken. '• 
Een perceel Engels raaigras (vroeg hooi type) was 
uitgezaaid tegen 15 kg z'aaizaad per ha onder dekvrucht 
gerst. Hier had men direct na inzaai 400 kg kalksalpeter 
per ha gegeven. Normaal wordt 500 kg gegeven, maar de 
voorvrucht was erwten geweest. 
Begin april van het volgende voorjaar was 500 kg. 
kalksalpeter gegeven. Het perceel stond er veelbelovend 
voor. Naar schatting zou dit v/el 1800 kg zaad opleveren. 
De normale oogstmethode was als volgt; Er werd in het zwad 
gemaaid met een gewone maaibalk. Het gewas bleef + 5 à-6 
dagen in het zwad liggen, waarna het met.de maaidorser, 
voorzien van een doekenpickup werd gedorst. De teler had 
reeds 4 jaar ervaring met deze methode en was er zeer 
'enthousiast over. ' Zaadverlies- behoeft niet op te treden 
als er maar met voldoende accuratesse en de .nodige voor-
zichtigheid gewerkt wordt. 
Bij navraag elders bleek deze oogstmethode vrij alge-
meen te zijn, terwijl er weinig moeilijkheden meer waren. 
Dit in tegenstelling met de ervaringen in Nederland. Op-
gemerkt dient te worden dat er in Nederland veel meer 
massa te verwerken is i.v.m. het telen van bladrijke se-
lecties. Ongetwijfeld zal het verwerken van deze grotere 
massa meer vakkennis vereisen. 
Het komt ons evenwel voor, dat in Nederland nog te 
weinig ervaring is opgedaan en dat deze oogstmethode ze-
ker toekomst heeft. 
Het gebruik van een scheidijzer is bij het op zwad-
maaien van graszaad algemeen. Dit scheidijzer voorkomt het 
beruchte stropen tijdens het afmaaien en bevordert tevens 
het rechtlijnig afsnijden van het zwad, waardoor dit ge-
makkelijker langs het zwadbord glijdt, zodat er een vol-
doende breed pad tussen de zwadenkomt te liggen, wat nood-
zakelijk is voor opname met de pick-up. 
Ook zagen we ;op dit bedrijf de.z.g. zwadverlegger, 
vervaardigd door de firma Spragelse op Seeland. 
Deze wordt gebruikt in natte jaren als het op zwad 
gemaaide graszaad niet enkele dagen na het maaien gedorst 
kan worden. Het zwad wordt door een opraapinrichting van 
de grond opgenomen en via een zeildoek en geleidestangen 
weer neergelegd. Zaad dat uitvalt, wordt opgevangen in,-een 
zraadopvangbak, aangebracht onder het einde van het. zeil-
doek. Voor het oprapen gebruikt men een doekanopraper,zo-
als de Lanz-maaidorser deze ook heeft o Dit is een zeildoek 
waarop U-vormige tanden van + 10 cm lengte in schuine 
rijen zijn aangebracht. Het "effect van "deze bewerking is 
uitstekend. Het losgekomen zwad droogt veel sneller, zodat 
eerder met dorsen begonnen kan worden. 
Het gebruik van. een pennenhaspel geeft iets meer 
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zaadverlies. De lengte van de pennen spelen hierbij een 
"belangrijke, rol. Het mooiste werk krijgt men bij een 
lengte van 10 om. 
Een perceel Italiaans raaigras, dat eveneens onder 
gerst was uitgezaaid en dezelfde "bemesting als het Engels 
raai had gekregen, stond er prima bij. Ook hier hadden we 
te maken met handelszaad. De opbrengst "bedroeg naar schat-
ting +2000 kg zaad/ha. 
Daar er in Denemarken bijna altijd een flink pak 
sneeuw ligt voor het gaat vriezen, is er veel minder kans 
op uitwinteren van dit gewas dan "bij ons.' Men kan dus in 
het najaar van het jaar van inzaai nog een flinke snede 
groene massa oogsten, die z'n weg als veevoeder wel vindt. 
Terwijl we de genoemde percelen "bezichtigden, kwamen 
we langs een perceel zeer late kapucijners, die nog in 
volle bloei stonden, zodat de oogsttijd geraamd werd op 
half augustus. Uit dien hoofde dus weinig geschikt om als 
dekvrucht te gebruiken.1 De kapucijners stonden op 25 cm. 
rijenafstand. De teler had er koolzaad onder gezaaid.. De 
opkomst hiervan was slecht, wat gezien de goede ontwikke-
ling van de kapucijners niet te verwonderen was. Het kool-
zaad stond ook hier op 50 cm. De'teler vertelde ons, dat 
koolzaad betrekkelijk weinig verbouwd werd. De opbrengsten 
kwamen-haast nooit hoven de 150Q'kg. De prijzen waren zeer 
hoog... Deze lage opbrengsten vindt men ook in Noord-Frank-
rijk. De oorzaak'hiervan moet gezocht worden-in de onbekend-
heid met de teelt, waardoor veel teelttechnische fouten 
gemaakt worden. 
Een perceel olievlas stond er prima voor. Het olievlas 
werd als dekvrucht gebruikt voor Engels'raaigras dat op 12 
cm rijenafstand was gezaaid tegen een zaaizaadhoeveelheid 
van 15 kg/ha. De stand was goed. Uitzaai op 12 cm . wordt 
speciaal gedaan om hetzelfde jaar nog te kunnen beweiden. 
Al wordt er dan wat vertrapt, er blijft toch nog meer daa 
genoeg over. 
Werd kropaar vroeger op 55 cm rijenafstand gezaaid, 
tegenwoordig gaat men meer er meer-over op een rijenafstand 
van 20 à 25 cm, terwijl ? à 8 kg zaaizaad wordt gebruikt. 
In. Nederland teelt men ; op minstens 33 cm, daar enkele proe-
ven hebben uitgewezen dat kleinere afstanden een lagere zaad-
opbrengst geven. .. 
Het is van belang zich te realiseren dat bij de Denen, 
behalve zaadopbrengst ook andere motieven een.rol 'spelen 
in verband met hun gemengde bedrijven, "bijvwnaweiden,hooien, 
enz. 
Een perceeltje timothee was uitgezaaid op 55 cm. De 
ontwikkeling-was zeer matig. Er kon hier gesproken" worden 
van een schraal gewas, waarvan de opbrengst zeker niet ho-
ger zal liggen dan het gemiddelde van Nederland (+ 300 kg/ 
h a ) . . . 
....... Hierna bezochten we de Heer J.Buk te Slendrup. Een 
perceel: ultlopervormend roodzwénk was uitgezaaid onder 
gerst en stond derhalve op 12 cm. We troffen hier een vrij 
ernstige bezetting van tuintjesgras aan, wat voor de zaad-
oogst minder belangrijk is, omdat het makkelijk uitge-
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schoond kan worden, maar de teler had toch liever een 
schoon perceel. Na de gerstoogst was er nog een aardige 
nagroei geweest, die men ongeveer half-september had ge-
maaid en verwijderd, terwijl direct daarna kalkstikstof 
was gegeven tegen een hoeveelheid van 2 50 kg/ha. Hier-
,naast lag een perceel 2e. jaars roodzwenk, • dat een zeer 
zware stikstofbemesting had ontvangen. De stand zowel 
als, de ontwikkeling was -uitstekend. Maar het perceel was 
ernstig aangetast door witarigheid, die,zoals bekend, 
veroorzaakt wordt door de mijten P.ediculopsis gramion en 
Tarsonemus eulmicolus. Als antwoord op onze vraag of men 
in 'Denemarken een afdoend middel had om deze aantasting 
te bestrijden, zei teler het volgende; 
"Eigenlijk moet je een graszaadsoort,die gevoelig is voor 
deze aantasting geen twee :jaar laten liggen, want U ziet 
zelf het resultaat, n. 1. een aanstasting van ongeveer 
20$. Er is hier wel geëxperimenteerd met chemische be-
stri jdingsmiddelen, maa,r steeds met wisselvallige en on-
betrouwbare resultaten. Ook de zoveel geroemde kalkstik-
stof is zeer wisselvallig in z'n werking. 
Persoonlijk ben ik dan ook besloten .voortaan slechts 
éénjarige teelt te beoefenen". 
Als gemiddelde opbrengst van uitlopervormend roodzwenk 
werd ons 600 à 800 kg/ha genoemd. 
/Een perceel beemdlangbloem stond eveneens nogal 
schraal. De oorzaak hiervan was dat het perceel zeer laat 
beweid was, zodat het onvoldoende ontwikkeld de winter in-
ging. De bedrijfsvoering werkt dit late beweiden soms in 
de hand. . 
Ook dienen we er bij de beoordeling rekening mee te 
houden dat we met geheel andere selecties te doen hebben 
dan in Nederland. Hier heeft men zich zeer bewust toege-
legd op een goede bladproduktie, terwijl dit in Denemarken 
lang niet zo sterk het geval is. Deze mindere bladontwik-
keling geeft aan het gewas een geheel ander aanzien,waar-
door het totaal een schralere indruk maakt. 
In hetzelfde dorpje bezochten we het bedrijf van de 
heer Juni Lykkesgaard, die een gemengd bedrijf beheerde 
van 1,50, ha, waarop ongeveer 60 stuks grootvee en + 40 
stuks'jongvee werden gehouden. Op.dit bedrijf lagen grote 
stukken graszaad, mede in verband met de voedselvoorziening 
voö.r het vee. 
We zagen een perceel beemdlangbloem .waarin de teler 
een bemestingsproef had aangelegd en wel 1 alles kalksal-
peter, 2 1/3 in de- vorm van gier in de herfst en 2/3 k.alk-
salpeter 3 1/3 inde vorm van gier in februari en 2/3 kalksal-
peter. 
In totaal werd 105 kg stikstof gegeven. Er was een duide-
lijk verschil te zien in de mate van ontwikkeling van het 
gewas. Het meest gunstig was. het perceel waarop de gier 
in het voorjaar was aangewend.•De, kalksalpeter werd steeds 
begin maart gegeven. 
De minst goede ontwikkeling gaf het project, waarop de 
gier in de herfst was aangewend. Of deze ontwikkelingsver-
schillen ook terug gevonden zullen worden in de zaadop-
brengst is niet met zekerheid te zeggen,- alhoewel we aan-
nemen van wel. Het hele perceel was in 1955 uitgezaaid on-
der gerst. Hierbij was een mengsel van beémdlangbloem en 
rode klaver gebruikt. In het najaar 1955 was er beweid. In 
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1956'had men groenvoer en klaverzaad gewonnen, terwijl in 
het voorjaar van 1957 de klavers waren doodgespoten en er 
beemdlangbloemzaad werd geoogst. De opbrengst van het 
beste peroeel werd geschat op meer dan 1000 kg ^aad. 
De teler vertelde ons dat hij met de klavers zeer 
goede resultaten had gehad ondanks zeer strenge vorst.Door 
de sneeuwbedekking vriest er in Denemarken vermoedelijk 
minder uit dan in Nederland. 
Belangrijk is, aldus teler, om late rode klaver 
te telen, omdat de bestuiving daarvan veel zekerder is dan 
van vroege rode klaver. . 
De late rode kis.ver,, die een kortere kroonbasis heeft, 
kan gemakkelijker bestoven worden door bijen dan de vroege, 
waar de bestuiving hoofdzakelijk afhankelijk is van. hommels. 
Onderzoek van de heer Pederson en anderengeven dezelfde ge-
dachtengang aan. Bij vroege rode klaver wordt + 30°/o door 
bijen bestoven en de rest door hommels en andere insekten, 
terwijl bij late rode klaver de verhouding net andersom 
'ligt. Daar de boer wel de beschikking heeft over bijen, 
maar niet over hommels, is de teelt van late klaver dus 
aanlokkelijker. Hiermee werden door genoemde teler dan ook 
zeer goede resultaten bereikt. Zijn opbrengsten lagen rond 
de 500 kg. 
Men had ook enige ervaring met het doodspuiten van 
het blad, 4 à 5 dagen voor de oogst. De bedoeling hiervan 
is het oogsten en drogen te vergemakkelijken. Hiervoor werd 
monochlooracetaat gebruikt met zeep als bindmiddel. Het 
succes van deze maatregel was echter twijfelachtig. Men 
drukte het aldus uit: "In een droog jaar'is het niet nodig 
en in een nat jaar helpt het niet". 
Het is algemeen gebruikelijk om eerst een snede klaver 
te winnen voor groenvoer of hooi, om de 2e enede te benutten 
voor het zaad. Hierdoor valt de zaadoogst vrij laat in het 
seizoen, n.'l. begin augustus. In vele gevallen zijn de 
weersomstandigheden dan ongunstiger dan in juni of begin 
juli. De teler, probeerde dit jaar van de eerste snede zaad 
te oogsten. Zoals het erbij stond, beloofde dit inderdaad 
goed te worden. Dit jaar kon in ieder geval geprofiteerd 
worden van het schitterende juli-weer. Het zou mooi geweest 
zijn als er vergelijkingsobjecten waren geweest. 
Het is echter de vraag of er bij deze methode voldoen-
de bestuiving plaatsvindt. 
De gebruikelijke oogstmethode is de klaver te maaien 
met een grasmaaibalk en dan na enige tijd,te ruiteren. 
Daarna moet gedorst worden, wat tegenwoordig veelal gedaan 
wordt met de maeidorser, voorzien van een cycloon. Het ma-
teriaal ,dat op deze manier verkregen wordt, kan dan met 
- klaverzaadwrijvers verder behandeld worden. 
De voordelen van de cycloon komen bij deze teelt ook 
duidelijk tot uiting. In het algemeen gesproken zou men 
kunnen concluderen, dat bij verbouw van fijne zaden het 
oogstprobleem aanzienlijk verminderd wordt door het ge-
bruik van :een cycloon. 
Deze. dag werd een bezoek gebracht aan de firma Daehn-
feldt te Odensee. In de eerste, plaats werd ons hier het 
kweekveld getoond, dat ondergebracht, was op een goed ge-
outilleerd .eigen bedrijf. De firma had hier ook zeer veel 
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controleveldjes om de kwaliteit van het eigen produkt te 
kunnen "beoordelen. Men "beschikt in Denemarken niet over 
een centraal controleveld, zoals de N.A.K.'hier te lande, 
zodat deze werkzaamheden'door de firma's zelf' ter hand 
moeten -worden genomen. 
Op hetzelfde "bedrijf had de firma een paar percelen 
elite-zaad voor de vermeerdering van uitlopervormend rood-
zwenk en veldbeemd. Deze percelen waren,.om het risico zo 
klein mogelijk"te. maken, in Open land' ingezaaid, op een 
rijenafstand'van''20 cm. Verder waren al de nodige 'cultuur-
maatre gelen, zoals grondtewerking, goede en op tijd uitge-
voerde bemesting, genomen, zodat deze percelen een zeer 
goede indruk maakten. Hun ervaring .was,, dat op het eigen 
"bedrijf de. opbrengsten steeds gunstiger .waren, .dan bi.j hun-
telers. Dit is dan ook best te begrijpen, als. men de teelt-
methoden met elkaar vergelijkt. We kregen niet de indruk, 
dat de voorlichting aan de telers van enige betekenis-was. 
Bovendien zal het, gezien de bedrijfsomstandigheden, niet 
eenvoudig zijn de gewenste teelttechniek, waarbij dus ho-
gere zaadopbrengsten verkregen worden, ingang, te doen vin-
den. Ook hun 2e jaars percelen van roodzwenk en veldbeemd, 
beloofden een zeer goede opbrengst te geven. 
Een perceel ruwbeemd was breedwerpig gezaaid onder 
zomergerst. Ondanks het feit dat het volkomen dicht stond, 
waren er.toch veel zaadstengels. De verwachting'was dan 
ook dat er een goede oogst afgehaald zou worden. In de 
herfst was geen stikstof gestrooid; in het voorjaar + 400 
.kg kalksalpeter. . ... . 
Op het bedrijf Miinlcsgaard Palleshave Ringe zagen we 
een perceel roodzwenk,,, dat in de herfst, van 1955 op 40 CD? 
rijenafstand'was uitgezaaid onder rogge. Normaal werd op 
dit bedrijf roodzwenk uitgezaaid onder erwten. Vorig jaar 
was'daar geen gelegenheid vóór'geweest, omdat "he "E" voor jaar 
zeer droog was.'In het voorjaar van 1956 had de rog^e 400 
kg kalksalpeter gekregen. Na .het ruimen van de rogge-oogst 
was er geschoffeld, terwijl 3QÖ kg kalksalpeter was ge-
strooid. 
Dit voorjaar was er 400.kg kalksalpeter.gestrooid. 
Het perceel lag er goed bij, maar we zijn toch
 :van mening 
dat 40 cm rijenafstand te ruim is. Het geheel gaf een te 
holle stand. .•••••..;. 
Het Is natuurlijk buitengewoon jammer, dat we hier 
geen opbrengstgegevens van krijgen. De gemiddelde opbrengst 
lag op + 800 kg. De bedoeling was ...on.het voor een tweede 
zaadoogst te laten liggen,"wat. op' dit bedrijf voordien nog 
nooit was gedaan. De ruime, rijenafstand zou een mogelijk-
heid scheppen "voor grondbewerking na de oogst. 
Een perceel 3e jaars yeJLdbeemd was volkomen dicht ge-
lopen. Men was bezig, het in het zwad 'te maaien,, wat met 
een gewone maaibalk gebeurde. De bedoeling was, dat het 
gedorst zou worden met de maaidorser, voorzien van opraap-
inrichting ön cycloon. Men had met deze methode nog- geen 
ervaring. 
De teler vertelde onä dat het een nieuwe, methode was, 
die goede perspectieven bood, daar de. maand juli voldoende 
droog was om het gemaaide produkt enkele' dagen in 't: zwad 
te laten liggen.. Voordien was steeds de traditionele 
-methode toegepast, d.w.z. maaien met de zelfbinder, in hok-
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ken zetten en later uitdorsen met -dorsmachine of. maaidorser. 
Na de oogst werd 1.50 kg kalksalpeter gegeven, om half 
s.eptember v/eer .een snede groenvoer te kunnen winnen. 
Men rekende op een opbrengst van 350 kg : zaad per ha. 
Uit hetgeen men ons mededeelde viel op te maken, dat aaa 
stoppelbewerking weinig aandacht werd geschonken. Meestal 
wordt slechts éénmaal gestoppeld om enkele weken daarna op 
wintervoor te ploegen. 
Een perceel kropaar(handels zaad)was uitgezaaid op 55 
cm en stond voor het 4e"jaar. Het blad is veel grover dan 
Van 'onze selecties,. Ook hier werd een herfst- en -voorjaars-
bemesting toegepast. De nagroei werd benut als kuilvoer.De -
zaadopbrengst lag rond 1000 à 1200 kg. 
Een ander perceel 3e j aars ve1db e em d was gezaaid op 
18 cm op dezelfde rijenafstand als de"gerst..Was volkomen 
.dichtgelopen,. maar men rekende .toch op een opbrengst van 
+ 500 kg zaad» Het eerste jaar had men in het voorjaar met 
groeistoffën gespoten. Dit v/as uiterst slecht bevallen.Het 
gewas was slecht geschoten en men had maar 150 kg zaad ge-
oogst. De, Deense opbrengsten, zijn voor de Nederlandse be-
grippen laag. We moeten echter ook hier weer de nadruk leg-
gen op de foutieve herfstbehandeling (afweiden tot laat in 
de herfst,, etc), die door: een zware stikstofgift in het 
voorjaar, niet goed gemaakt kan worden, 
Veldbeemd en wit_te_klayer worden dikwijls gemengd uit-
.. gezaaid. Ook hier" kwamen w/e een perceel tegen,dat reeds voor 
het tweede jaar stond « . ' • 
Gezien de vrij ernstige onkruidbezetting besloot men 
om niet het grasland te oogsten, maar het witte klaverzaad. 
Hiervoor had men een.vroege snede groenvoer geoogst om bij 
de tweede snede het klaverzaad te winnen. Dit behoort na-
tuurlijk tot de uitzonderingen. Normaal heeft het veldbeemd 
zich zo sterk ontwikkeld, dat in het 2e jaar'van een klaver-
zaadoogst 'nauwelijks sprake kan zijn, 
In verband met de onkruidbezetting had men roodzwenk 
op 50 cm. rijenafstand--gezaaid onder gerst om de mogelijk-
heid te behouden , van mechanische onkruidbestrijding. -Om het' 
gras zo goed mogelijk te doen gelukken had men de zaaizaad-
hoeveelheid van de gerst wat verminderd en een zeer-.matige 
stikstofgift gegeven. Het lag in de bedoeling in de herfst 
275 kg kalksalpeter te geven en dit in het voorjaar aan te 
"vullen met nog eens 450 kg kalksalpeter. 
Bij grotere rijenafstand geeft men meestal meer stikstof 
dan bij nauwere. 
In Nederland heerst de gedachte dat roodzwenk veel stik-
stof in de. herfst moet.hebben en weinig in het voorjaar,om 
_lege*ring te voorkomen en daardoor geen last te hebben van 
"voddig" zaad. Dit vond in Denemarken geen steun. 
Onze gastheren van de firma Daehnfeldt brachten ons bij 
de grootgrond bezitters Chr. Sehestedluul te Ravnholdt. Op 
zijn bezit wordt elk jaar zeer veel graszaad geteeld,dat 
zoveel mogelijk machinaal wordt bewerkt. Overigens is het 
een buitengewoon .eenzijdig bouwplan, dat daar gehandhaafd 
wordt. Er wordt twee jaar graan verbouwd (meestal -gerst) 
en daarna 2 of 3 jaar graszaad. Er wordt altijd in het voor-
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jaar graszaad gezaaid in de dekvrucht. De zaaizaadhoeveel-
heden, die gebruikt worden zijn ongeveer het dubbele van 
die, welke wij in ons land uitzaaien. Men had hier 38 ha 
met Engels raaigras (handelszaad) ingezaaid onder zoraer-
gerst naar 17 kg zaaizaad per ha. De stikstofgift in het 
voorjaar bedroeg 450 kg kalksalpeter, dus wat minder dan 
in Nederland. De opbrengsten liggen meestal tussen de 800 
en 1000 kg/ha. 
Engels raai wordt hier in het- voorjaar steeds met 
groeistoffen "bespoten. 
Men oogstte hier alles volgens de nieuwe methode, nl. 
in het zwad maaien met een gra,smaaimachine, voorzien van 
zjwadborden om het daarna uit te dorsen - een maaidorser, die 
voorzien was van een opraapinrichting en cycloon (kafaf-
zuiginrienting). 
Ook dit bedrijf beschikte over eén zwadverlegger, een 
naar onze mening onmisbaar instrument als men wil oogsten 
volgens de nieuwe methode. Een perceel beemdlangbloem van 
45 ha was gelijk behandeld als het Engels rraai, alle;en de 
grootte van de stikstofgift was geringer, n.1. 250 kg. kalk-
salpeter in het voorjaar. Ook dit werd in het zwad gemaaid 
,.en daarna-met succes gedorst. We zullen in Nederlarfd be-
slist .meer • aandacht aan deze methode moeten "schenken. 
Wij kregen de indruk, dat de voorjaarsstikstof nogal 
aan de late kant wordt gestrooid.Opvallend' is, dat de hier 
geteelde gewassen minder blad hebben dan onze dikwijls 
bladrijke selecties, zodat eerder met succes in het zwad 
gedorst kan worden dan in onze omstandigheden.. 
De teler vertelde ons dat hij wilde gaan experimente-
ren met het maaidorsen van stam. In-Zweden zouden daar goe-
de resultaten-mee zijn.verkregen. De resultaten in Neder-
land zijn minder goed. Men rekende dat men 5 ha uit het 
zwad kon dorsen, per dag, de^ t is dus 1 ha in 2 uren. Een der-
gelijk record hebben wij nog nooit kunnen bereiken.. 
Er stond ook een 1e jaars perceel -roodzwenk. De stand 
en ontwikkeling liet,nogal wat te wensen over. Als oorzaak 
hiervan werd opgegeven dat het stro van de gerst de,vorige 
herfst zeer lang op het veld was blijven liggen. 
Ook wij weten uit ondervinding dat alle'grassen een 
langdurige bedekking met stro, grond e.d. zeer slecht ver-
dragen. Blijkbaar waren de omstandigheden van. dien aard ge-
weest, dat het tijdig weghalen erbij was ingeschoten. De. 
opbrengst werd geschat op 400 kg. • 
Een perceel eerstejaars kropaar stond ook zeer matig. 
Het had in oktober 200 kg kalksalpeter gekregen en in 
april 500 kg. Als enige oorzaak zouden we hier het laat 
geven, van de stikstofgift kunnen aangeven.'' 
Ook op dit bedrijf werd witte-klaverzaad geteeld.'In 
tegenstelling met de gebruikelijke manier om witte.klaver-
zaad te mengen met graszaad, werd hier alleen witte klaver 
geteeld en wel Deano II. Dit perceel was 1 juni gemaaid 
en stond nu prachtig in bloei. Er zaten nogal wat plekken 
in,, zodat slechts een matige opbrengst werd verwacht.'De 
normale oogstmethode is hier in het zwad maaien en ruiteren, 
om daarna uit te dorsen met een dorsmachine, liefst één'die 
uitgerust is met een wri.jfsysteem, omdat, zoals ook ons. be-
kend is, dit goede, dorsresultaten geeft. 
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Ten aanzien van de bladbespuiting met monoehlooracetaat 
had men hier ook geen gunstige indruk, zodat dit niet meer 
werd toegepast. 
Het al of niet slagen van de -witte : klaver.hangt voor een 
groot gedeelte af van de intensiteit;van "de bestuiving. Bij 
witte klaver kan deze bestuiving met succes bevorderd worden 
'door er een aantal korven honingbijen:bij te zetten. 
Bij rode klaver heeft dit.evenwel minder succes omdat 
de tong van de bij te kort is om de nectar, die onder in de 
kelk zit, te bemachtigen. Daarom werkt men wel met Italiaan-
se bijen, die een langere tong hebben. 
Vervolgens bezochten we het,bedrijf van de Heer Niels 
Peder Rosenlund Nadsen« "Ullerslevgaard" te Hllerslev. Het 
bedrijf was 33 ha.grooT en gelegen., op droogVegevoeïige grond. 
Er werd in verband hiermee met suoces een intensieve, kunstma-
tige beregening toegepast. 
Een perceel, bieténzaad,was' uitgezaaid op 67 cm rijen-
afstand en 5 maal 8-angëaard. Als bemesting was gegeven 300 
kg kali ,50fó, 400. kg superfosfaat 17$ en 1000 kg kalksal-
peter. Het perceel was regelmatig beregend. De opbrengst 
werd geschat op 17 à . 1 800 kg. 
Het land was hier nogal heuvelachtig. Tegen de zuidwes-
telijke helling worden jaar op jaar vroege aardappelen ver-
bouwd, die zeer vroeg gerooid worden en dan + 10 ton/ha op-
brengen,. Daarna worden allerlei nagewassen geteeld. Tot nog 
toe is ér ondanks deze intensieve teelt geen aardappel-moe-
'heid waargenomen. 
De teler liet ons een perceel late aardappelen zien, de 
25.g. Gold Perle, een nieuw ras, waar hij nogal wat verwach-
tingen van had. De ovaalvormige knol ziet er aantrekkelijk 
uit. Ook dit perceel zou, om een maximale opbrengst te kun-
nen geven, beregend moeten worden. Om technische redenen was 
dit evenwel niet mogelijk. 
Rode klaver was hier op 55 cm;, uitgezaaid. liet perceel 
stond er veelbelovend bij. De. teler was evenwel niet erg op-
timistisch over de'resultaten. Door de schrale droge grond 
Werd er te weinig nectar gevormd, waardoor het bezoek van 
de hommels onvoldoende was en de bestuiving veel te wensen 
overliet met. als gevolg een slechte zaadzetting, derhalve 
een slechte opbrengst. ' 
Een perceel 1e jaars uitlopervormend roodzwenk was uit-
gezaaid op 35 cm. onder gerst. Na het ruimen van de dekvrucht 
was er met succes tegen wortelonkruiden gespoten met groei-
'stoffen. In september was er 300 kg kalksalpeter gestrooid 
en in april 400 kg Hét gewas stond er veelbelovend bij. In 
de regel blijft het roodzwenk. hier ook meerdere jaren lig-
gen» In het algemeen geeft men er in Nederland de voorkeur 
aan, .öm elk jaar opnieuw in te zaaien,daar de 2e oogst veel-
al lager is dan de eerste. 
De algemene opinie was, dat met groeistoffen ook wel in 
het voorjaar gespoten kon worden. 
Onze ervaringen zijn van. dien'aard dat-we met de voor-
jao.rsb e spuiting uiterst voorzichtig zijn. 
Interessant was het* on te zien hoe een perceel ruw-
beemd werd gedorst. Het v/as 24 juni in het zwad gemaaïlHmet 
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de maaimaehine, 
Op 3 juli werd het gedorst met een maaidorser,voorzien van 
pick-up en cycloon, Het uitgedorste materiaal lag nu op 
het veld. Bij controle bleek dat er nog heel v/at zaad in 
zat. Dit was echter "bekend. Men liet het nu nogmaals goed 
verweren om over +10 dagen y/eer te dorsen. 
Het toerentaï yan de cylinder bedroeg 1325'onw./min,, 
terwijl een rijsnelheid van 3 km werd aangehouden.Naar 
onze mening zou'het er'wel volledig uit zijn gedorst als 
de rijsnelheid verlaa,gd zou worden tot + 1.5 km. Deze ver-
traagde snelheid kan evenwel nret Toereikt worden door de 
meeste maaidorsers-. 
Het geoogste materiaal dat soms niet voldoende droog 
was, werd afgevoerd naar de boerderij, waar het tijdelijk 
bewaard werd. Tot onze spijt konden vre niet nagaan hoe de 
bewaring op de boerderij gebeurde. Naar ons werd verteld 
'-hadden we hier te doeh met' schuurdrogen, maar in welke. 
vorm is ons niet bekend.Er zou naar verwachting 500 kg"' 
zaad geoogst voorden, wat naar Nederlandse begrippen een 
matige tot slechte opbrengst- is. 
De heer J.Illum Hansen Taarnborg te Korsor vertelde 
ons verder, dat in deze streek de klaverzaadteelt sterk 
was teruggelopen, omdat er een ernstige aanstasting door 
de Apion-kever optrad. 
Bezoek aan het Danskae Landboforeningers frj^forsyning 
te Roshilde waar de heer K.Eredensland onze gastheer was. 
Deze vertelde ons dat er + 2000 ton witte klaverzaad 
wordt verwerkt, + 2500 ton bietenzaad en de opbrengst van 
+ 6000 ha -gra.szaad, " " 
De helft van het witte' klaverzaad wordt klaar gemaakt 
voor binnenlands verbruik, evenals 25% van het graszaad. 
De rest is bestemd voor export. Vroeger werd er ook aan 
zaa.dteelt van luzerne gedaan. De opbreng s tan waren evenwel 
niet hoogs 100 à 150 kg/ha, zodat de teelt niet lonend was. 
Het gevolg is dan ook*geweest dat er geen luzerne voor 
zaadteelt meer verbouwd wordt.-De D.L.F, zet ongeveer 400 
ton om voor binnenlands gebruik en als transito-partijen. 
Men heeft nogal wat aandacht besteed aan de veredeling 
ven rode klaver. Eén ras n.-l. Otöfte is resistent tegen 
Sclerotinia en aaltjes. Men heeft in Denemarken nogal suc-
ces met D.D.T. voor de bestrijding'van de Apion-kever. 
De larve van dit insekt kan zeer veel schade veroorzaken, 
omdat, hij de stengel doorvreet. 
Na een korte bezichtiging van de opslagruimte>machi-
neriën enz', trokken vre het veld in, ' ' ' . 
We zagen eerst een perceel cichorei»dat was gezaaid 
onder gerst op 75 cm. rijenafstand. Normaal vrerd dit*ge-
zaaid op 1 m rij-enafstand. Er werd 2 à 3 kg zaaizaaa 
gebruikt, zodat op één zetten niet meer nodig was, al gaf 
men er wel de voorkeur aan. Dit jaar was de cichorei on-
voldoende geschoten n.1. voor slechts + 75%, vanwege de 
weersomstandigheden. Het- was wel goed vertakt. Men rekende 
op een opbrengst van 400 kg, hetgeen normaal'is. Er werd 
een zware bemesting van 1000 kg, kalksalpeter in het voor-
jaar gegeven. Behalve wat vogelschade stond het gewas er 
veelbelovend bij. 
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Een perceel mosterd, niet een rijenafstand van 25 ein 
stond nog in bloei. Het was een buitengewoon mooi egaal 
perceel, waar ongetwijfeld een zeer goede opbrengst van 
komt. 
Een perceel vëldbeemd, dat in juni in open land na 
vroege aardappelen was gezaaid op 50 cm naar 8 leg zaai-
zaad, was onvoldoende geschoten. Er was in juli 100 kg 
kalksalpeter gestrooid en in oktober nogmaals 100 kg, 
terwijl begin april 300 kg was gegeven. Naar onze mening 
is deze stikstofgift veel te-laag, maar zelfs als er vol-
doende stikstof gegeven was, zouden toch niet alle planten 
geschoten zijn, omdat het perceel te-laat.gezaaid was. 
:
 Een ander perceel vëldbeemd, dat-dezelfde behandeling 
had gekregen maar een maand eerder was uitgezaaid, stond er 
veel beter voor, wat onze mening t.o.v. de tijd van uitzaai 
bevestigde. • 
Een 2e jaars perceel roodzwenk had vorig jaar 1700 kg/ 
ha ongë'schoond zaad gegeven. Het was in mei' 1955 in open 
land uitgezaaid op 50 cm. De bemesting was geweest 100 kg., 
kalksalpeter in juli 1955, 100 kg kalksalpeter in september 
1955 en 300 kg in april 1956. Ook nu was de stand prima, 
met dezelfde N-bemesting. 
ti ' 
Bij de heer-Buhl Pedersen Reerslev bezochten we een 
perceel bietenzaad, dat uitgepoot was op 1 m rijenafstand. 
Het was verschillende keren aangeaard, zodat de planten 
goed overeind stonden. Men had ze 's winters in:een kleine 
kuil bewaard, die blijkbaar niet goed geventileerd was.De 
temperatuur in de kuil is te laag geweest, zodat ër een 
groot aantal bietjës verbroeid zijn. Op het veld zagen we 
dan ook dat er vele planten waren achtergebleven, terwijl 
een groot aantal onvoldoende sterk ontwikkeld was. Een an-
dere oorzaak voor de slechte stand werd gezocht in de late 
strenge nachtvorst van eind mei, waarvan vele planten had-
den geleden. 
Het poten v/as vakkundig en met de hand gebeurd. De 
bieten stonden zeer stevig.. 
Een perceel halflate rode klaver (Ötofte) was onder 
gerst gezaaid op een rijenafstand van -4-0 cm. Er was 7 kg 
zaaizaad gebruikt. Het was een uitstekend gewas dat een 
zeer goede opbrengst beloofde te geven. Deze werd geschat 
op !•' h 900 kg. 
Dit was dus bewuste zaadteelt van rode klaver, waar als 
het enige en belangrijkste doel de zaadteelt voorstond. 
Meestal beoogt men bij de klaverza,adteelt nog andere doel-
einden, zoals hooiwinning etc. Dit zou wel eens afbreuk 
kunnen doen aan het hoofddoel. In Nederland zijn we daarover 
Ook nog te weinig georiënteerd. 
Hier is het gebruikelijk on de rode klaver in het zwad 
te maaien en na een week te dorsen met de maaidorser, ook 
weer me>t gebruik van opraapinrichting en cycloon.+ 5df° van 
de oppervlakte rode klaver wordt op deze manier geoogst. 
Ook deze teler zowel als de firma was enthousiast over de 
werking van de cycloon. Overigens waren zij reeds zo gewend 
aan het gebruik hiervan,dat het hen verwonderde dat er in 
Nederland niet mee gewerkt wordt. 
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Er is in Nederland slechts'één keer proefsgewijs mee 
gewerkt en wel bij het oogsten van Engels raaigras. Onge-
twijfeld moet men leren werken met dit materiaal, zodat men 
er zich niet over kan verwonderen dat de eerste resultaten 
hiervan niet best waren. Het is jammer dat de cycloon niet 
door meer deskundigen verder is beproefd,.want naar onze 
mening zitten er voor het oogsten van fijne zaden ongetwij-
feld mogelijkheden in. . 
Over de teelt van roodzwenk werd ons het volgende ver-
teld i Normaal wordt dit uitgezaaid onder gerst en wel op 
12 cm rijenafstand. Bij het vermeerderen van het elite-
zaad, dat zorvuldig werd uitgepoot, kreeg men altijd veel 
hogere opbrengsten. Het lag nu in de bedoeling dat uitpo-
'ten ook eens in de praktijk'te beproeven. Zou dit lukken, 
dan zou dit een grote verruiming geven voor de onkruidbe-
strijding in de nazömër, vooral wat betreft wortelonkrui-
den en grasachtige onkruiden. 
Een perceel veldbeemd, genengd met witte klaver en 
ingezaaid onder gerst, werd nu voor de tweede maal geoogst. 
Het perceel had zeer veel kweekplekken. 
Duist kent men in Denemarken nauwelijks of helemaal 
niet. Op onze hele reis hebben we é*ê*n pol duist gezien. 
Het maaien in de herfst na de eerste oogst van roodzwenk 
en ook andere grassen, wordt .veel gedaan, maar bijna altijd 
met het oog op. de veevoedervoorziening» Men ziet het niet 
als een noodzakelijke cultuurmaatregel voor de zaadproduk-
tie, waarvan wij steeds meer overtuigd raken. 
Bij de heer Hands Olsen te Urup bij Bozüp zagen we een 
perceel witte klaver voor zaad,ras Otöfte. Dit was 10 mei 
en begin juni ge zaai." cl en stond nu prachtig in bloei. De 
bloemhoofdjes staken ver boven de bladétage uit. Ook de wat 
verder uitgebloeide hoofdjes bleven recht overeind staan, 
wat het oogsten vergemakkelijkt en waarbij ook veel minder 
zaad verloren gaat. Bij ons krijgt men soms ook wel een 
uitstekende bloei, maar tegen de tijd dat er*gemaaid moet 
worden zijn de bloemstengels ,die. het eerst gebloeid hebben 
al krachteloos, zodat het bloemhoofd je op de grond ligt. 
De maaimachine loopt hier overheen, zodat op deze ma-
nier heel wat zaad verloren gaat...In Denemarken wordt de 
bloèmstengel*niet zo lang als in Nederland,;en het omvallen 
van de vroege hoofdjes is veel geringer. Mogelijk spreekt 
hier rasverschil een woordje mee5 waarschijnlijk 'is even-
wel dat bodem en klimaat eenveel grotere rol spelen. 
Een perceel kropaar was in oktober 1955 uitgezaaid, 
gelijk met.wintertarwe naar 8 kg zaaizaad op een zeer 
nauwe rijenafstand. ' 
Het gewas had zeer veel blad ontwikkeld voor zover 
dat bij een zo nauwe rijenafstand'mogelijk is, maar had 
uitermate, weinig zaadstengels gevormd. De bemesting was 
naar onze proefveldgegev.ens, ook veel te laag nl. 100 kg 
kalksalpeter in de herfst en 400 kg, kalksalpeter in 
april. 
Een perceel roodzwenk was uitgezaaid onder gerst en 
had in het najaar slechts 50 kg. kalksalpeter gekregen, 
waardoor het betrekkelijk schraal en dun de winter is in-
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gegaan. In het voorjaar heeft men zo vroeg mogelijk 300 
kg kalksalpeter.gestrooid. Het was een.uitstekend gewas, 
dat wat gedreven lag en ongetwijfeld een topopbrengst zou 
geven. ' ' : 
Ten slotte brachten we een bezoek aan het bedrijf van 
de Heer G-dr.Ludvig Christensen Assenbjerggaard te Skensved. 
Hier zagen we een perceel zaadbieten, dat er vrij re-
delijk voor stond, maar vanwege de droogte te weinig ver-
takt was. Dit euvel had men niet kunnen corrigeren door 
een overbemesting. Y/el was hierdoor het aanzien van het 
•perceel geheel veranderd» Men had het gewas met een syste-
misch middel bespoten daar het nogal door de luis rwas aan-
getast. 
Witte klaver-Lodi- (een Ladino type) had een vrij 
lange bloemstengel en liet evenals de Nederlandse rassen 
z'n hoofdjes hangen, met alle gevolgen van dien. 
Een perceel ruwbeemd was in het zwad gemaaid en zou 
in de loop van de nacht geruiterd v/orden om zaadverlies 
te voorkomen. Dit lijkt ons een uitstekend idee en we zou-
den graag zien dat dit in Nederland in sommige gevallen 
ook gedaan werd. Van de ruiter zou het worden uitgedorst 
met een maaidorser, voorzien van een cycloon. 
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111. BE ZOEK AM. HET VEREDELINGSBEDRIJE VAN DE D.I. E. 
Naast de activiteiten op het gebied van de zaadteelt 
vormt de veredeling ook een belangrijk onderdeel van het 
werk van de D.L.F. De organisatie beschikt daartoe over 
een drietal proefboerderijen. Het belangrijkste bedrijf is 
"jZHöftegaard" te Taastrup, tussen Roskilde en Kopenhagen. 
Een minder belangrijke plaats nemen "Roskildegaard", bij 
Roskilde en "St.Lundgaard" ten noorden van Aarkus in, 
"0töftegaard" werd door ons bezocht. We werden ont-
vangen door de leider van het verelelingswerk, Dr.Erandsen. 
Sedert 1917 leverde de veredeling reeds meer dan 100 rassen 
van klavers, grassen, voederbieten, koolrapen, knollen en 
enige in Denemarken minder belangrijke gewassen. 
Een groot aantal kassen en andere inrichtingen staai 
ter beschikking, om het materiaa.1 op te kweken en zonodig 
ook ter isolatie, om ongewenste bestuiving tegen te gaan. 
Reeds lange tijd staat ook een inrichting ter beschikking 
om planten te testen op hun kouderesistentie. Dit was 
één der eerste apparaturen op dit gebied en,is nog steeds 
doelmatig en voor het gestelde doel in gebruik. 
Gedurende de laatste jaren wordt vrij intensief samen-
gewerkt met het atoomkernonderzoek te Kopenhagen. We zagen 
materiaal,dat aan verschillende stralingen was blootgesteld 
geweest, in de hoop dat mutaties zouden worden verkregen, 
die men in het tot nu toe beschikbare mateoriaal nog niet 
had aangetroffen. 
Wat de veredeling van grassen en klavers betreft ver-
keerde men min of meer in een. impasse, Lr.Erandsen vroeg 
zich af of veredeling in de richting van hogere opbrengst 
nog goed mogelijk is en ook wel zin heeft. Veredeling met 
betrekking tot meer kwalitatieve eigenschappen, zoals re-
sistentie tegen ziekten, tegen droogte, etc, biedt waar-
schijnlijk nog wel meer perspectieven» De moeilijkheid is 
echter dat niemand precies kan aangeven welke eigenschap-
pen nu precies van groot economisch belang zijn en in welke 
richting men precies dient te werken. Daar komt nog bij 
dat de grassen en klavers zelden of nooit in monocultuur 
worden uitgezaaid. De mate ,waarin de soorten elkaar beïn-
vloeden en de invloed,die de veredeling hierop heeft,dienen 
daarom steeds in het oog te worden gehouden. In de praktijk 
geeft dit echter grote moeilijkheden, omdat het gebruik van 
de gemengde bestanden ook zeur trüex'k uiteen kan lopen. 
Bij het beoordelen van de selecties, wordt intensief 
van mengsels met andere soorten gebruik gemaakt. Verschil-
lende hierop betrekking hebbende proefvelden werden door 
ons bezocht. 
Een speciaal onderzoek, waarmee Dr„Erandsen zich be-
zighield, betrof de variabiliteit van het eiwitgehalte en 
van de samenstellende delen van het eiwit (aminozuren) in 
verschillende groenvoedergewassen. Het betrof hier een ob-
ject van zuiver, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, 
waarvoor het geld door de Staat beschikbaar word' gesteld,De 
desbetreffende onderzoeker moet een project indienen en 
neemt de verplichting op zich, de resultaten te publiceren. 
De fondsen worden niet beschikbaar gesteld aan de in-
stelling of het bedrijf waar de betrokken onderzoeker werkt, 
maar aan de onderzoeker persoonlijk. Gehoopt werd, op den 
duur van de resultaten van het onderzoek gebruik te kunnen 
maken bij de veredeling van de voedergewassen.Vanzelfspre-




•BEZOEK AAN'DE NORDWESTDEUTSCHE EÏÏTTERSAATBAUGESELLSCHAFT 
TE KIRCHSEELTE. 
Hier werden we 's morgens rondgeleid door Dr.Beüster. 
Behalve op dat van de veredeling, nam Dr.Beüster ook proe-
ven op het gebied van de zaadteelt. De opzet hiervan, was 
klein, zodat er tot nog toe betrekkelijk weinig bruikbare 
resultaten waren. Behalve de graszaadaangelegenheden be-
hartigde hij ook de andere voedergewassen, zodat de aan-
dacht nogal verdeeld werd. Naast een aantal zaaitijdenproe-
ven had hij ook enkele stikstoftrappenproeven liggen. Dit 
alles was' slechts als oriëntering bedoeld en lag daarom 
ook in enkelvoud. Over betrouwbare resultaten kunnen we 
hier dus zeker niet spreken. Ook werden verschillende meng-
sels geprobeerd, om de invloed,die de verschillende grassen 
op elkaar uitoefenen, na te gaan. Bovendien werd op kleine 
schaal mengteelt bekeken van 2 of meer verschillende gras-
sen en granen. 
's Middags gingen v/e met de landbouwkundige van de 
firma, Dr.Herforth, enkele praktijkpercelen bezichtigen« 
We bezochten de heer Koster te Retzen. 
Een perceel beemdlangbloem was vrijdagnacht in 't"swad 
gemaaid en men was bezig om dit met een Olaas maaidorser, 
voorzien van een doekenopraper, uit te dorsen. Hierbij werd 
de wind volkomen uitgeschakeld en zo langzaam mogelijk ge-
reden. Het gebruik van de cycloon vond men bij dit gemak-
kelijk te dorsen produkt overbodig. Het perceel was in het 
voorjaar van 1956 uitgezaaid onder rogge, dwars op de. rijen 
op een rijenafstand van 20 cm. 
In de herfst had men 200 kg kalkammonsalpeter gestrcoJd, 
terwijl in maart nog 200 kg kalkstikstof was gegeven. Deze 
bemesting was in april aangevuld met 400 kg kalkammonsal-
peter, terwijl een normale kali- en fosfaatbemesting was 
verstrekt. 
Het zwadmaaien was uitgevoerd met een gewone niaaibalk 
voorzien van binnen- en buitenzwadbord. De zwaden lagen uit-
stekend met voldoende tussenruimte. Men reed met de maaidor-
ser in dezelfde richting als waarin gemaaid was. Men vond 
dit zeer belangrijk in verband met het meerdere zaadverlies 
dat optreedt als men in tegengestelde richting rijdt. 
De opbrengst werd geschat op 600 kg. Deze lage opbrengst 
werd geweten aan het zeer droge voorjaar en de vroeg optre-
dende hittegolf in juni, waardoor het gewas min of meer 
noodrijp geworden was. 
Een normale opbrengst was hier 900 kg^ sat ook in Neder-
land als een gemiddelde opbrengst wordt aangenomen. 
Het volgende bezoek gold Freiherr v.d.Bussche,Ippen-
burg- Bad-Essen. Hier zagen we een perceel Oldenburger 
raaigras, dat in de herfst was ingezaaid. In 't voorjaar 
was 300 kg kalkammonsalpeter gegeven. Door de. zeer vrucht-
bare bodem waarop geteeld werd, was dit een zeer zwaar ge-
legerd gewas geworden, dat een uitstekende opbrengst be-
loofde te geven. Jammer was, dat er nogal wat opslag van 
rogge in stond. 
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Een perceel WesterwoIds raaigjras »dat ernaast lag, 
was bij dezelfde voorjaarsbemesting goed gedreven, zodat' 
ook hiervan, een zeer behoorlijke opbrengst kon worden ver-
wacht. In het voorjaar was er gespoten met 3 kg M.C.P.A. 
tegen de wortelonkruideru Deze hoeveelheid was beslist te 
weinig geweest, v/ani er stond nog heel wat onkruid in. 
Herr von Bar te Guilangelage had in september 1955 
Oldenburger raaigras, uitgezaaid tegen 20 kg zaaizaad ,dat 
het'in 1956 slecht had gedaan, In het najaar 1956 is het 
afgeweid, terwijl het in het voorjaar 1957 een totale gift 
van 500 kg kalkammonsalpeter heeft gekregen ,dat in' twee 
keer is uitgestrooide Het gewas'stoni er goed voor en was 
maairijp1 De opbrengst werd geschat o.p 14-00 kg, We hadden 
hier te doen met een perceel-waarvan de structuur nogal 
wat te wensen overliet
 a- Drie gaar geleden was dit perceel 
geëgaliseerd en gedraineerd, Voor die tijd was het een 
slecht onderhouden weiland geweest, met een zeer slecht 
bestand en lage opbrengstf 
Een perceel ^ o^rasbe^emd was ingezaaid, op 50 cm rijen-
afstand tegen een âaaazaachœveelheid van 10 kg. 
De stikstof bemesting v/as laag geweest, omdat het per-
ceel nogal ver van huis lag en er in 't algemeen te weinig 
aandacht aan werd besteed, In dit opzicht zou men het kun-
nen vergelijken met een stukje heide-ontginningsgrond in 
het zuiden van ons Ianuy dat ook .vat ver van huis ligt en 
daarom stiefmoederlijk wordt behandeld.-. De algemene opinie 
is dan: wat het opbrengt i.s meegenomen,, We kunnen hier dus 
niet van een echte teelt spreken,. Do opbrengsten zijn daar-
om naar verhouding* 
9 juli 
'Deze laatste dag werd eveneens benut om zoveel mogelijk 
praktijkpercelen te bezichtigen.,, 
Bij Dr.Wilker, Gut Vehr> Kreis Cloppenburg, zagen we 
een perceel Oldenburger raaigras ?dat door de storm van de 
'voorgaande zondag reeds z^er veel zaa,d had laten vallen. 
Het was zaak dit perceel zo spoedig mogelijk te oogsten. 
De bedoeling v/as .om in ''t "zwad te maaien en met een Claas 
maaidorser te dorsen.. st Gewas was te-licht gebleven,omdat 
er te weinig stikstof was opgebracht m L 300 kg kalkammon-
salpeter op een te laat tijdstip» Hier is het de gewoonte 
om de stiLJis GO-L up v er bC.n_i.-L-Lende îiioaiciiu^ix o e geven.,- wat ons 
inziens wel mogelijk is, maar dan moet de eerste gift toch 
zeer vroeg gegeven worden en reeds ruim voldoende zijn. De 
tweede gift moet volgens ons pas gegeven worden tegen de 
bloeitijd« Deze wijze van bemesten, kent men in het buitenland 
niet. 
Interessant was het om. eer -^er-_gt_e£lî. te zien van Olden-
burger raaigras en wikken„ 
De zaaizaachoeVeelheaen bedroegen' resp. 24 kg en 30 
kg. Er was gemengd uitgelaaid en 300 kg kalkammonsalpeter 
gegeven direct bij à3 inzaai in de zomer, In de herfst was 
een zeer goede snede greenvoer geoogst. In het voorjaar had 
men 200 kg kalkaroiionsalpeter gegeven en 26 mei was er weer 
een snede groenvoer afgehaald3 Ku bleef het staan voor zaad-
winning en deze werd geraamd op 6 à 700 kg0 
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In dit geval staat de veevoederwinning op de voorgrond. 
Na de zaadoogst probeert men nog een snede groenvoer te 
maaien of men gaat beweiden. 
Bij de heer Ruhe te Luschß stond een perceel Westerwolds 
raaigras klaar om gemaaid te worden. De bedoeling was dit op 
de traditionele manier te oogsten en wel met de zelfbinder en 
daarna ophokken. Bijzonderheden over dit perceel konden we 
niet te weten komen. 
Te Herbergen zagen we bij de Heer Beilage-Harman een 
perceel Engels raaigras, dat in de herfst 1955 onder rogge 
was uitgezaaid en waar in het voorjaar 1957 + 80 kg zuivere 
stikstof was gestrooid, 't Gewas was gedreven maar had naar 
onze mening nog best wat meer stikstof kunnen hebben. Het 
valt evenwel op dat men in het buitenland veel zuiniger is 
met de stikstofbenesting dan in ons land. Dat dit in sommi-
ge gevallen ten koste gaat van de opbrengst schijnt onvol-
doende bekend te zijn. Een echt zwaar gelegerd gewas Engels 
raaigras,zoals we dat in Nederland gewend zijn, ziet men 
nooit. 
Als laatste bezochten we het bedrijf van Krupp te 
Hohenheiden. 
Hier bezochten we een perceel Westerwolds raaigras. 
dat voor het 2e jaar lag. Het was tot in het voorjaar af-
geweid en had steeds behoorlijk wat stikstof gehad. Het 
perceel was in het zwad gemaaid en kon met de maaidorser 
gedorst worden. 
Een perceel Engels raaigras was in 1955 ingezaaid on-
der haver. Na het ruimen van de dekvrucht was 48 kg zuivere 
stikstof gegeven in de vorm van een mengmeststof. In het 
voorjaar ?ra.s 36 kg zuivere stikstof gegeven. Ook hier zijn 
de giften weer aan de lage kant geweest, zeker als men weet 
dat we hier met een geer lichte zandige bodem te maken 
hebben. 
Na de eerste oogst heeft men eind oktober 36 kg zuive-
re stikstof gegeven; eind maart 24 kg en eind april 40 kg. 
Ondanks de wat zwaardere bemesting, was het toch nog een 
betrekkelijk licht gewas gebleven. De bedoeling was, na de 
zaadoogst een flinke bemesting toe te passen om het perceel 
te laten afweiden. We hebben hier te maken met een vroeg 
hooitype van Engels raai, zodat men nu al met het maaien 
een begin kon maken. Door het niet juist afstellen van de 
zwadborden, vielen de zwaden niet mooi, zodat naderhand deze 
gefatsoeneerd moesten worden, wat gepaard ging met veel 
zaadverlies. Wil men in de zwaden nog iets doen, dan kan 
dit het beste 's nachts gebeuren en zo voorzichtig mogelijk. 
Hier troffen we ook de mengteelt van witte klaver met 
Engels raaigras aan. Het mengsel was uitgezaaid onder win-
terrogge tegen resp. 6 kg en 4 kg zaaizaad per ha. Na de 
rogge-oogst is het in de herfst beweid. In het voorjaar 
heeft men tot half mei afgeweid en nu stond de witte klaver 
in bloei. Het was een armetierig gewas, dat evenwel toch 
goed in bloei stond. Bloemstengels waren uitermate kort, 
zodat het ons wel erg moeilijk leek om dit te maaien. De 
opbrengst aan zaad werd geschat op 200 kg. 
We hadden hier te maken met een jonge heide-ontgin-
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ning, waarvan, de pH 4>2 was. Gok hier zien we "bij een lage 
pH weer een matige tot slechte ontwikkeling van' de klaver. 
Inmiddels waren we niet ver van de Nederlandse grens 
af, zodat we hier ons bezoek "beëindigden en de terugtocht 
naar Wageningen aanvaarden. 
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V. BESCHRIJVING VANJDE .CYCLOON. EN DE . ZWADVBRLEGGER. 
De mechanisatie van de.oogst van fijne zaden is in 
Denenarken reeds jaren lang een punt van onderzoek geweest. 
__*. Daar de fijne-zadenteelt - vooral gras - en klaverzaadteelt 
een belangrijk deel van de totale oppervlakte cultuurgrond 
"beslaat, is het niet te verwonderen, dat de Denen door het 
gebruik 'van. enkele ons onbekende werktuigen, de wijze van 
. oogsten hebben vereenvoudigd. 
'•'•'.  Als' eerste noemen we hier de zwadverlegger. Dit is een 
zeer eenvoudig geconstrueerde machine, die bij het gemecha-
niseerd oogsten van gras- en•.klaverzaad het weerrisico aan-
zienlijk vermindert. 
Het principe van de werking van deze zwadverlegger is 
als volgt; 
het in het .zwad gemaaide produkt wordt door een doekenop-
raapinrichting van de grond opgenomen. Het is hier ook weer 
beslist nodig om een doekenopraper te gebruiken en geen 
tandenhaspel, omdat er bij laatstgenoemde te veel zaad 
wordt uitgeslagen. De doekenopraper neemt het zwad gelei-
delijk op en door de schuin aangebrachte tandenreeks, is 
het uitslaan van zaad tijdens, het opnemen praktisch uitge-
sloten. Ligt het zwad eenmaal op de doekenopraper, dan is 
.verloren gaan van uitvallend zaad uitgesloten. 
Het zwad komt nu vanaf de doekenopraper op een trans-
portdoek, dat te vergelijken is met een transportdoek van 
de zelfbinder en.wordt dan, via geleide stangen weer op de 
grond gelegd. Bij de overgang van het transportdoek naar 
de geleidestangen, is een zaadopvangtaak gemonteerd. Even-
tueel uitvallend zaad tijdens het transport wordt dus op-
gevangen. 
Wat is nu de grote verdienste . jr an deze zwadverlegger? 
Heeft men een gewas in het zwad gemaaid met de bedoe-
ling dit na enkele dagen uit het zwad te gaan dorsen 
d.m.v. een maaidorser, dan kan men in dit voornemen nogal 
gedwarsboomd worden door ongunstige weersomstandigheden. 
Na 2 à 3 dagen in 't zwad liggen kan graszaad meestal wel 
gedorst worden. Krijgt men evenwel een regenbui, dan wordt 
het zwad veel vaster tegen de grond aangedrukt met het ge-
volg, dat het slecht droogt en er dus kostbare tijd verlo-
ren gaat. Heeft het zwad al enige tijd gelegen, dan begint 
de nagroei van sommige zich snel ontwikkelende grassen ook 
al een belemmering te vormen voor het snel drogen (vast-
groeien) . 
Door in genoemde gevallen gebruik te maken van een 
zwadverlegger, die het zwad van de grond opneemt 
en het daarna als het ware weer luchtig op legt, droogt 
het zwad veel sneller, zodat eerder met dorsen kan worden 
begonnen. In Denemarken verzekerde men ons dat na een be-
werking met een zwadverlegger, bij droog weer na één dag 
en soms zelfs na enkele uren al, gedorst kon worden. Daar 
de belangstelling voor het gemechaniseerd oogsten van gras 
en klaverzaad in Nederlojid hand over hand toeneemt, achten 
wij de zwadverlegger een onmisbaar werktuig bij de moderne 
oogstmethode. 
Een ander belangrijk hulpmiddel bij het oogsten van 
fijne zaden is de zogenaamde cycloon. Dit is een kafafzuig-
inrichting, die gemonteerd wordt aan het eind van de schud-
der s . Hierdoor wordt voorkomen dat het kaf, dat soms nog 
wel wat goed zaad bevat, op het land terecht komt. 
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De cycloon is zo ingericht, dat het afgezogen materiaal via 
een geleidebvd.o naar een ve;:'zameltrechter wordt geblazen, 
waaruit het kan. worden opgevangen in -aparte zakken. Dit op-
gevangen materiaal kan dan later nog- eens door de machine 
worden gegooid of als een apart gedeelte naar 'de schonings-
inrichting van de contracterende firma worden gezonden» 
Wat__is_nu het belang van het -gebruik van de cycloon? 
In gevallen, waarin het kaf niet gemakkelijk is te scheiden 
.van het zaad?verzekert men zich van de volledige zaadoogst 
door het opvangen van al het na-teriaal. 
Bij het oogsten van graszaad n&t de maaidorser kan in 
de meeste gevallen slechts een goed resultaat worden verkre-
gen als er zo£r langzaan gereden wordt, omdat 'de schudders 
de massa anders niet kunnen verwerken en er dus veel zaad 
met het kaf verloren gaat. Wordt dit kaf nu evenwel opge-
vciii^tiü dan. iö i±e'b wtsj-xxenL mogelijk om sneller te rijden 
en zodoende Ie totale dörskosten- wat te drukken, wat een 
zeer aantrekkelijk facet bij de grasza-adteelt zou zijn. 
Volgens gegevens, die ons- werden verstrekt, had men 
er. in Denemarken '-'3er goede resultaten mee. Zelfs de zeer 
lastig-te dorsen grassoorten,zoals veldbeemd en ruwbeemd, 
werden daar. in :..t zwad gemaaid en 'met de maaidorser,voor-
zien van opraper en cycloon? gedorst in aanzienlijk minder 
uren drn wij hier in Nederland plegen nodig te hebben. 
We zouden echter toch eerst over'meer gegevens moeten be-
schikken om de cycloon zonder meer te kunnen 'aanbevelen 
voor het bekorten'-van de dorstijd. 
Ongetwijfeld is het de.moeite -waard om dé- cycloon on-
der Nederlandse omstandigheden te beproeven. 
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Enkele conclusies 
1 ». In Denemarken heeft men overwegend gemengd .bedrijf met 
wisselbouw. Ongeveer 25$ van het landbouwareaal ligt in 
kunstweide. Jaarlijks wordt er circa 300.000 ha inge-
zaaid tot kunstweide, waarvoer natuurlijk heel wat gras-
en klaverzaad nodig is. Van oudsher heeft men er zich 
op toegelegd dit zaad te telen als bijprodukt van de 
kunstweide. Hieruit heeft zich een techniek ontwikkeld, 
die "meng'teelt" wordt genoemd, In het voorjaar wordt 
onder een dekvrucht (bijna altijd zomergerst) zowel 
gras- als klaverzaad uitgezaaid. Het volgende jaar heeft 
men dan een kunstweide, die gehooid of beweid kan worden. 
Men kan ook de tweede snede laten staan voor de oogst van 
klaverzaad. In het daaropvolgende voorjaar wordt de over-
gebleven klaver doodgespoten, er «wordt wat stikstof ge-
geven en men heeft een perceel, waarvan graszaad kan 
worden geoogst. 
Dit systeem, voortgesproten uit de Deense bedrijfs-
voering, is voor ons land ongeschikt, omdat bij ons de 
graszaadteelt overwegend plaatsheeft op akkerbouwbe-
drijven, waar weinig behoefte is aan veevoeder. 
2. In Denemarken kent men ook monocultuur van graszaad, 
. doch men heeft daar eigenlijk slechts één dekvrucht 
ter beschikking n.1. "zomergerst". Hoewel de Deense zo-
mergerst stevig is en vroeg het veldruimt, blijft het 
een graan, d.w.z. in onze ogen slechts matig voor het 
doel geschikt, in het bijzonder voor de fijnere grassen 
als veldbeemd en roodzwenk. Deze zijn veelal het eerste 
jaar onvoldoende ontwikkeld en geven daardoor lage op-
brengsten. Door de "mengteelt" kan men deze grassen be-
ter op gang krijgen dan bij monocultuur. Daarom worden 
de fijnere grassen meestal in "mengteelt" verbouwd; van 
de grovere grassen staat een groot area.al in monocul-
tuur, hoewel "mengteelt" ook nog veel voorkomt. 
3. De kleine rijenafstanden zijn vermoedelijk een gevolg 
van traditie en van de op het bedrijf aanwezige werk-
tuigen» Wenst men echter kwaliteitszaad te produceren, 
b.v. de vermeerdering tot elite, dan teelt men het net 
. als wij het plegen te doen, n.1« in monocultuur op bouw-
land bij grotere rijenafstanden, zodat mechanische on-
kruidbestrijding mogelijk wordt. 
De ^ door ons bezochoe gxu ue zucidiixiüa.- s als 'Daehnfeldt 
en'D.L.F., hebben aparte afdelingen voor de vermeerdering 
tot elite. 
4. In Denemarken wordt niet geruiterd.. Alles wordt hetzij 
met de zelfbinder gemaaid en aan hokken gezet, hetzij 
met de maaibalk in het zwad gemaaid en met de pickup 
maaidorser gedorst. Zelfs een slap gras als ruwbeemd 
wordt gemaaid met de zelfbindere Het zwadmaaien en maai-
dorsen had niet zo'n grote vlucht genomen als wij gedacht 
hadden. 
5. Ten gevolge van hun Langdurige ervaring en het enorme 
areaal, waardoor het voor machinefabrieken veel .lonender 
wordt dan bij ons, om aandacht te besteden aai de ontwik-
keling van technische details, speciaal voor de gras-
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zaadteelt, hebten de Denen een paar "technische verfij- •• 
ningen, die de aandacht verdienen. Dit zijn de cycloon 
op de maaidorser voor het uit het zwad dorsen (in het 
•• bijzonder van de grassen met fijne zaden), de zwadver-
legger om een ingeregend zwad op te lichten en zo nodig 
te verleggen ter betere droging en ten slotte de "Praes-
. t/" zwadborden aan de maaibalk om een betere scheiding 
tussen de -zwaden te krijgen. 
Het.' lijkt van belang om deze apparaten onder de 
Nederlandse omstandigheden te beproeven. 
6. Ten aanzien van de teelttechniek van de verschillende 
graszaden hebben wij in Denemarken eigenlijk niets 
nieuws kunnen leren. Het. uitgangspunt is verschillend. 
Wij telen het graszaad voornamelijk als zuiver land-
bouwgewas op akkerbouwbedrijven, terwijl het in Denemar-
ken eigenlijk een bijprodukt is van de kunstweide. Voor 
zover de Denen monocultuur beoefenen hebben zij de han-
dicap, dat zij alleen over zomergerst als dekvrucht be-
schikken. In Nederland beschikken wij vooralsnog over 
veel betere dekvruchten als vlas, peulvruchten, blauw-
maanzaad, spinaziezaad enz. Dit is een niet- te onder-
schatten voorsprong. Over het algemeen zijn onze opbreng-
sten ook een stuk hoger dan de Deense. Hierbij komt nog, 
dat in Nederland de teelt nog nieuw is, waardoor er veel 
onervaren telers zijn, die het: gewas niet naar de eis 
behandelen. Elk jaar komen er nog nieuwelingen bij, die 
het vak nog moeten leren. Daarom kan verwacht worden,dat 
de teelt bij ons zich in een opgaande lijn zal bewegen 
en de resultaten gelijke tred zullen houden met de er-
varing. • . 
In Denemarken is men in de loop der jaren al op een 
• zeker niveau aangeland en veel verbetering is nauwelijks 
te verwachten. 
De Deense voorsprong ligt meer in het economische 
vlak, n.1. een lage kostprijs en een grote binnenlandse 
markt. 
7. De goede resultaten bij 'de klaverzaadteelt worden onge-
twijfeld mede bepaald door de gunstige omstandigheden, 
wat betreft bodem en klimaat. De gunstige granulaire 
samenstelling en zuurgraad van de grond, tezamen met de 
•betrekkelijke stikstofarmoede ervan en de over het alge-
meen meer zonnige en betrekkelijk droge zomer, zijn in 
deze vooral van belang. 
Ecologisch zit Nederland voor de klaverzaadteelt 
net onder de maat, Denemarken zit er net boven. 
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